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V í é r n e s ^ < ^ N o v i e m b r e d e \Sf>ri. ! V i i m . 1 3 1 
nn *«n oiítigáloriftíi pam ca-U c ip lUl «le propinen 
i"#«!e que so publican oildalincnl»; elia . y liedle 
tujiro «!'»« HMpM.< p^r- 10» Ownm» rWfMos .io la 
piiMUl provincia. í I ftt ^ 5 ^ A*»II*»W^ rfr IS37.; 
Lat Uy*i$. >»r.f. np% • .muntio» qM« a« i n a ^ l í n pu-
hllcjr lu* itolKiiib-t ot)cl«if»i »« Iwiu il« r. nmír al 
üeítt ^olillcj) ru>pi}cUvD». por cuyo cundlicln M) |*ai|l-
ran á lux eJ i lgrós ílo !0\ nirnctóhaürt* (ittriiWlMuK. 
•ivOphb 'le « H U :íiM|v».irvui a u» Nafti>rva CupilAiw 
pHiiMi.iKifc. {OtdeñrM t . j r A b r i l y *.% Ut A t v t t * i l t 
I {<:.•.•) 
B0LETI1V OFICIAL 1)E LEOX. 
A K I I C I J I . O HE OFICIO. 
I S i n n . 56)$, 
D1PUTA.GI0N PROVINCIAL DE L K O N i 
/fr/rt í/r» vsrrulinio tíéhttnl m srfjnndns rlcr-
riones ¡inrn un DípUtddó a Curtes de la 
provinrtti ile León, 
En la c¡n«línl dn Lcon» oapiml do la provincia de l 
mismo i m n i h r r , ;i h r i n i . i Qciqbre do nlil OOIIÍH1 
cicniiw pjncjucuaia y cu . i i rn , m i n i i l o s en Juma ilo o s -
crulinio general uevokus pord un Dij^ululü ñ las í lor -
l o qoiuliluycntQS . los Provindale^ 1>. Juan I l í T r o r o . 
I). PrahcUcd Sülo y V¿i»ú y DJ l 'odro hh»?: I l .dlnioiia. 
con loí Cóitlbltn . i i ios de los d i s l r i lns o l i í o lond^ . s , á 
í n b o r : por id <!»• Lboa . D . Juan do Mala tior.cia; por 
el tío (]rndrl< ^. D K r a i u i s rn S U M Í / ; por el di" Vf-'as 
ilol (auiil.nlo . I) l lofael Loren^ntin : p.»r el ilo Aslor-
f!at I). SeliosUnn Mblías Ulnncó; por el de Monavidcs. 
D. Ánlónio Quífiiihés; por él íle la l l a n e z a , h . M a -
nuél l ornande? BlailÓO : prn- el de Murins de l ' u r e -
dcs, Ri Fernando l l i d a l j . ' : por el dtí M m a . I). J a -
chilo Mv i re j . ; p<ir el di ' l'Mid.-rr.ula , D. Pedi o Gjan-
Kftliiz l ' r ín la : p-.r el de l l c m l n l i r e , | l . Jesns \ al- .MU Í: 
por el «le V i l l a y . m d r e , I). Ramón prieló; por de 
V^lilerruodoj 1). Galiriel Cosío; p.u* el de V e ^ a n i i a n . 
h . José Pernahdei P6rrertíV(i¿r éT\ lé SbhngaHi O. 
losó ilel l l u r r n l ; por el de A l i i c u r / a , | ) . r r a m iseo 
Hólleila ¡ por el Je Vplenoio de [). Juan , 1) A n l e r o 
HtftWnttlrjBi; p^r ol de V ; i | , l r i a s . | ) . Ruperto Bargas; 
por el de Vi l l .nnauan , I) T e d n . A l i i m / . n a : por el 
de SanMu MorlpS i D. licnilo Reguera; por el -de lá 
^ V i l l a . h . M a i l i n Lorcnzáno ; por el río la Pola de 
Ao, u ' ^ AU',ro BeliUrí por r l d.^ Vili . irran .M. 1). 
viiio^Vjr'*"11^ *>,'n,/: • l,,,r (,,, Gacabelbi, Di .lo-
\::.ui.* lut! ' l,n-sl,,,,,í,> P,,r 1,1 ft^ JM!,,, Mjnrí? 
nref-'iilailo TÍK,,'or ,'e 1,1 P r W W ^ n,> l^doi'ihlu.HO 
im'endo cniplTruí ftÍaftU |)0r ' ^ ^ ^ Oiifermos re-
1 \ a c U s ; se procedió u ^acar pur 
BUéH^ loa nnndires de los r ua l ro romi^ionndn- ipie. 
d r l i en égercer en ¿ l í a .hmla Irts hmeiones dr Score^ 
l . u m s . \ !. < m p o a D. Sidi ^ l i a l i l lo l la i hlam o . I). 
Haíael l.orcn/.ana , P . íéiua \ á lgoma y I). F r a m ^ c o 
Sacnx. 
( lotejndaá las ar las qlio presenlaron los Sres . f .o-
mhrióháííms , con o i r á s i^ uo p r é s e n l o larnlden en p l i e -
gos cerrados y sellados el S r . ( iol iernador de la pr»»-
vincio , sin c m o n l r a r d i r n e n c i a en nnns y tsVtm . 
al i r ió d i s ens ión stíbre las del Oole^io de la Bañero en 
Í|UC resul lan p i o l e s i a s , y una r e c l a m a c i ó n d i r ig i -
da al S r . l i n l u T i i a i l o i i l e j | nnc i a i i i l o al)iJso> . la cual 
se leyv . y liespnos de esponer en p r ó y on ebiitra de 
i ^ i a acia qjffUfipa Sres, Comísioiyaiiqs lo que luvjpU)n 
p o r eonvenienlc , se dec í an» nula en volaeion n o m i -
nal en (pie Vnlüron por la nnlititid los Sr i ' s . Mala l i a r -
cía . SaenZi Lorrn/ .ana . H laneo , Quii^oneS j IlídnlgOi 
Poriiahflezj Pradii« r r ie ld j C o s í o , Fr rnande/ . P o m -
ro . Miñ.imlires» Hari jas , Alrnu/ara , Recue ra , y l . o -
renzana I). .Marlin ; y por la validez los Sres . I V t - -
nandez Blanco« A l v a r o / , Vul<¡oiníi . ( l o n a l , .Molleda, 
Rclznz, Petcz v Üoieda. 
• 
A . lo cónirhno so proleslo jior el r.ornisionado por 
Villu'fhínca D. Aiil< nio Mígqél Porez eonlra la d o n -
sion que acdha de lomar la J imia de ose rn l in io , por 
la ipie se deelara ruda el acia de la l laneza, por creer 
que no rovi . l . n en esla J imia n l r i ln i r iones p a r a juz-
j ii \ depidir acerca do la nul idad o val ido/ ,1o l is 
ai l a s : j - na lmen le porque a p o y á n d o s e eStO dre is ion 
IMI nna p r o l o l a que h ic ie ron a y u n o s o ledores de la 
BhlYéza denimeiando heelios abtlBivos sin prnelias do 
ningún eunero y por s o l o el dicho de ION pni leM-mles, 
í l e s m e n l n i o p o r o' S r . Prosidenle y Sct r o U n u s de la 
m e s a , se falló sin mas exninen. 
A propuealá riel S r . Mala ( ¡ a r r í a so a c o r d ó qnc 
se p a s e al S r . Guliérnadór de la j i r . i M o f i a copio « lo l 
a r l a r i L o l a do la Hafioza y lu so l ic i lud de « p í o ijiioda 
hrch . i ili(NóáOÍÓh r e h . l n a .i ahiiáos en la ole. . i on . 
ron o l i joln de que EUcite í los Irihunales jiara piuce-
der f lo . p í o l i i i ldore l u j a r . 
|)iii$e puepta de nna prolesla que éoolienó oí ac-
ia de León . coya nul idad se propuso : decl;irando>o 
sin oirilinrgci valul.». 
Teni» i . i l " |'.( «utos los lisUia generales de eleclo-
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r r s ilí' leda la provincia . que prosoiilaron los Srcs. 
i omisión idos , \ Im ilc los que lian lomado parle «'n 
| : i i ' lc i -c inn ilc r.Mla (lislrílo j rrsnlla que siendo el 
número tic aquellos, ron eselusion ilel Colegia de I » 
BaAeza . veinte y un mil ntietecientos cinco , ha nido 
el de estos nldmos . con la inisina esclusiun, calor' 0 
mil IrosciéíUoa voinle y cinco. 
Hecho el resúinón general de los votos de todos 
los Colegios, menos el mencionado de la Ibíicza , re-
ftullo (pie tuvieron para Diputado 
I). Nicaaio Villapudicrna. . . . 7,0117 
I). Mauricio fiarcía 4,~7>\ 
1). Luis San Jnon 4,077 
Y on el acta de la llaneza residía (pie tiene aquel 
Colegio «los mil selcnla y nueve electores; (pie loma-
ron parle en la votación mil nuevecienlus CÍllCUCIlla. 
y que oliluvieron volos para l)ipiiladü 
I). Mauricio García 1.740 
I) Lm> S;m J'iau I i7 
|). Nicasio Viiíiipadiernn. . . . i i 
Con lo que se dá por terminada esta acta , de la 
que se sacarán la> copias (|uc previene la ley , y he-
cho eslo se archivará cu la Diputación provincial 
con las copias cerliíicudus de las nclas de los dislrilos 
Rlocl r a l e s .=José Moría r e í r l e . Presideulo = S . has-
lian Malina Illanco, Sec re ta r io .=Ualáe l Lorenzana. 
Sc( i c i í i r ¡ o . = J e s u s Válgoma , Secretario.=Fiaiicisco 
Sacni . Secretario. 
N ú m . 5(57. 
Gobierno civil dé la Provincia. 
IL/I la Gaceta del f "¿¿rnes 29 dr Stiféñíbté 
st /talla inserto lo siguiente, 
M I M S m i l O DK TOMENTO. 
Mitins, 
Con esta lecha se comunicri ni riohernador 
di; A lmer ía la Real ú n l e n sigüiculc: 
•«\i>la la c o i i M i l l a elex.i.l.i a este ^IÍIIÍ.SILMÍO 
por CSe r . n l ú e r h o de jM'dv 1 nci.i MIIMÍ! M puiMle 
aí lmil i rsc cñ una sola ftólioiiUd d dbnündp de 
tres minas de las dimi*n>ioiies íleliM'minadu.s por 
la ley de ) coliiiclánles entre s í , para 
Ibnnar con ellas nna perlCUCncía Üe la^ mo-
dernas de SOFODO *aras: 
V i i t d lo i n f o r m á d o acerca <lc la cues t ión 
por la Sccciori de I oih^nió dtl Consejo Roa] y 
por la Jühia superior lacnl la l iva de m i n e r í a , la 
Reipa D, d ) se ha Scrvidp mandar : Quig 
en c e l a .sollcilud tle denuncio no deha coin-
p r e n d r r e md$ ijiie (?1 de n n a sola m i n a (¡ue 
haya ¡nt&rrído W al iono, s in per)ijici(» de i|ne 
n n a ve/, dccl ir.icla MI c.Mlucidad y Í O r m a l l ^ d O 
el registro pueda ihsignarsc y flcmarcarse has-
la el completo de nna pcrlencntia íle 60,t)00 
T a r a s cuadradas si hubiese terreno franco, ó 
turnando el de otros minas l imítrofes que se 
encuentren abartilonailas, bien á inslancia de la 
misma -empreía dfi o i r á de fecha poslf-rinr 
según dispone la regla segunda .1,. la V a l ó, 
den de ! ¡ de Enero -lo 1853. De Real ¿ r l 
lo (Hgo á V. S para los fines oporíunS... ' ^ 
L o tina de orden .le S. M traslado á v c 
para su conociniienlo y general observanch 
).os guarde á V . S. muchos . í ios . Madrid ^ 
de Scliend.re de I 8 = L U Sr, Gohern . 
dor (Je ta provincia de 
N ú m . 5GH. 
E n las Gacetas de Madrid del 18 >• 19 
de Octabrc sr /talla insería lo siguiente. 
y i M I N I S T K l i l O D E L A G O B L U N A C i O N . 
SamJad.=Negociado o.* 
C o n fecha 1 9. del corriente se dice por el M i -
nisterio de Estado á este do la (iol>ernanoi, |() 
í [ue s igue: 
»EI C ó n s u l de E s p a ñ a on Mal ta dice á esla 
Sec re t a r í a con fecha 37 del mes pasado lo si-
guiente: 
Tongo la h o n r a do manifestar á V . K. n U t 
n o b á b i e n d o s e presentado en o l a s Islas n i n g ú n 
nuevo caso de cólera desde los dos aislados del 
1 0 del presente (do que he dado á V. E comu-
n icac ión en m i p e n ú l t i m o despacho), se ha de-
clarado por la Auto r idad local (|uo el grillo de 
Malta se hal la l ibre do la existencia de aquel mal, 
y desde anteayer se expiden las patcnle> de sa-
nidad s in nota alguna. 
Der ivando el cólera en esta residencia de las 
/recuentes llcgadan de tropas y vaporo i 
d e x i e Marse l la , Y sostenido por las pnuedencias 
de Italia, s in que haya llegado a desarrollarse 
hasta el punto de eslaldeccoe epidéinicamentc en 
estas Islas, era natural qu^ces^ndó QU Marsella 
y d i s n i i m i M i i d o en l l a l l a , nos viésemos a q u í 
coniplelamenlo libres de el , c i . m o ha smcd ido . 
L a ( u a r e n t e n a de c i n c o diaS, i nc luso el yinje, 
Sigue en r i ^ o r para lá^ procedencias «le punios 
ÍnJ(cslad0S \nn- el c ó l e r a - m o i l.o, ( uando los btt-
<jue> IH . cpnduqqn a ia . ado> de e^ie mal, por tan-
to p u e d e decirse qpfl | » r p la> p r o c e ^ c i a s 
K s p a n a q u e se hallen en aquel ca^q, r^[ t 
c u a r e n i e n . , . yá que se jiiviértcn cas is ieuiprí m? 
de los ( l o c o ¿lias eii la travesía • ¡ " 
De J i e a l ó r d e n , c o i n u o i c a d a pQV c l ^ i 
rustro íle |a Qobqrnacipn, ía Maslado a N - - ^ 
«a los efectos c o r r e ^ . . . o d í e n l e s , piqs gtia^ 
\ Si machos aflos. M a d r i d k6 de 0^; . >. 
1 8 5 / ! . = E l Suhsccrctario, Manuel G o 
Gobernador de la provim ia de 
MI.NKsITJUO DE GUACIA V JUSTICU, 
Sección S.'—Circufar. 
BabifeUdó lorminiido el pla/o pOT ol que SG 
súspeA^'ó I » mairfctília en las Uriivorsidáfles (; 
íiistítlUóSi S. M (Q. 1^ . G.) ha tenido a lúcn 
pia/iHai^ f[tttí Cditlilíiie aM(Ml;i hasta el 31 <lrl 
cori4tínté ñitól A l mismo l¡em|)0 se ha servido 
reviven ^u** el aclo solemne de la af>erlura del 
CUrtíft ¡K . n i í M i i i f o se relebrc el 1.° <le NON iembre 
j i i o x i m o , an lo r i i ando para MJsjx índer lc á los 
TuTloirs de las Umversidndes eslnblecidas ert yn-
bladbtíéS en (|!ÍC el estado sanitario ofre/ca pra-
xis r i é S ^ á l(» a in innos , e inspire temores I n n -
(1 H|(,s á SlÉS fami l ias , asi como t a m b i é n para cer-
rar las enseñanzas comenzadas cuando las mismas 
j irnnistancias lo exigieren, por desgracia, con la 
obligación de dar inmediatamente cuenta al G o -
bierno. 
be Heal o rden , romun i r ada por el Sr . M i -
níslrtí d»' íH-aeia y . l i i s i i c ia , lo djgo á v. para 
SU inteligencia y efiNMos r m i M ^ u i e n l e s . Dios guar-
de a V. mudlOS anos. M a d r i d I " de Oelubrc 
de l 854.=Aguirrp,=Sr. [leclq^rdc la Universi-
dad de.. . . 
R E A L DECIIKTO. 
Tomando en cons ide rac ión las razonas que, 
de acuerdo con el Consejo de Miniisíros, me ha 
expuesto el de Grac ia y Jus t ic ia , vengo en d c -
crelar lo siguiente: 
krtículo 1.° L a C á m a r a eclesiástica, creada 
]>(>r m i Rfcfid decretq de ^ de >layo de I S i l , 
cesará desde luego y será reemplazada por u n 
con f io denominado C á m a r a del l lea l V a l r o n a l o . 
A i l . á,^  Esta ( t á m a r a se e o m p o m l r á de u n 
Decano, seis \ i x alcs, u n l ' i scal , y u n Teniente 
de eMe: y sus cargos se d e s e m p e ñ a r á n g ra lu i l a -
mepte como honoríficos y de confianza, á e\~ 
cepcion del Tenienle fiscal que t e n d r á el sue l -
do de ^0 ,000 rs. anuales. 
A r i . 3,° Será Decano de esta C á m a r a el P r e -
c í e n l e (¡uc es o fuere del Tribuna] Supremo 
de .lusticia, y r i x al el de este mismo T r i l m n a l . 
L05 Vocales s e rán nombrados y elegidos entre 
b)s empleados superiores en activo servicio ó ce-
santes de igua l clase, podiendo serlo tambieu 
algun eclesiástico de ciencia y v i r tud . 
Art 4'. Habrá t a m b i é n u n Secretario que 
^ r á el Oficial dé sección mas ant iguo de la de 
níigocios eclesiásticos del M i n i s l e n o de Grac ia y 
Justicia. 
Art . 5.° Las al rlhuciones de esta Cámara se-
r*n todas consultivas, y en cuanto al Palrona-
l<> l»eal l is mi^ i i i a s (jinr las leyes ISCOpiladas de-
clararon á la GAmara antigua de Castilla, exeep-
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tu.idas las iudirialr> rpie |vor la lev están asig-
nadas al Tfibünal Supremo de Justicia. 
A i l G.? Por ahora, y hasta tjue las Ic^ CS 16 
aprueben ó determinen otra coáa, la Cárnara 
del Va l rona lo r x a m i n a r á l;t.s bulas, bVcVcfS • «ic-
tnís desparlios pontilicicis íp ic se preHcntcín a l 
pase, y consnltór:! su cónifósioil <'» r'élehtipn ^ -
gun pmcedieMv Dél m i s m o ttxóáo ehtehde^  1 v 
c o n s u l t a r á aren a de las M'nias que (Ste í$olÍciÍén; 
y dr ias preceá que SC presenten para ohlenrr 
huías y bre> es de Róma. 
Arlé "." Conocerá interina y provisldíiat-
mente, hasta que las Cortes resuelvafi en este 
punto lo r o m m i e u t e . d<! los negócios c o n l e n -
cioso-achuinistralu os cjiie Mirjan de los de P a -
tronato Real! y de cualesquiera de las dema > 
atribuciones que le van designadas: guardando 
la forma consultiva con que lo hada ú l l i m a -
mentc el Consejo Real con arreglo á la lej J 
reglamento de su creación y organización. 
Arí. C o n s u l t a r á la rntsrhb C á m a r a i lc l 
Pieal Patronato en los negocios qufc A ése Rn • 
le pasen por el Mihis tb í ló di! GWcía J Justicia 
en negocios eclesiásticos. 
Ar t . SÍ,0 La C i m a r a dél Pa l roua lo í ieal . ve-
rificada su ins ta lac ión , r o r m a r á y i c m i l i i a a mi 
Real ápróbacióH el reglauuMilo opor tuno para 
su régimen y gobierno. 
A r t . 10. La C u n a r a del Real Patronato se 
r e u n i r á en tres dias de la semana, que fijará en 
su reg lamento , v celebrará ¿lis sesiones en el 
local que hoy está destinado á la í ü m a r a n l r 
siástica, y en horas eompatihles con el desem-
pino de los cargos de los Vocales que es tén 
en servicio activo. 
Art. 11. Queda derogado mi Real den el > 
de !á de Mavo de 1 S i l . 
Dado en el Pardo á diez y >\oU] de Octu-
bre <le m i l ochocientos cinciionla v c u a l r o . = 
Está ruhr icado de la Iieal n i a n o . ~ K I SAinistró 
de Crac ia y Justicia, José Alonso. 
IJá t/tír SÚ inserid cu el ílolctin ofiaat a i 
la prorluciü ¡ n i r a su nuhliciildít Léph ¡¿tí 
Octubre de \6!}/¡.=zJosé Máh'ii Ugavti\ 
N ú r n . HCiO. 
Adi f imt i t ta t íóñ f it inti iml^dá HátíéUÜa púhlica 
(le la / t ro i iand de Leoa . 
Sección 2i?=sSpllSÍdÍO« 
Dirimido vnrias dispQljcfonci ü los Srcí». AlrnUcí cpDfli^uclo-
tiolcs de I» provincia paro la formneíon de la< matrículas 
del Subsidio curropundiciilfea ol año próximo venidero. 
^ ^ m s ^ ' ' ] ¡ 4 ' n ' • ^^Ppgfe f ¿ i m 
( ' o n l o c m e á lo prevíMiido en el Beal d e -
creto de ^ 0 de Octubre de IBSá1, «lehe p r o c e -
dorsr en \fi de Noviemhre pnexlmo .1 la l o r -
r ) 2 n 
macioíi ríe l»^ malr/^iUa^ la Coniribucíon 
¡R(lu.slriai y <le couiercip m^c Ilubrtin de; regir 
Tan claras y csplícU^s v<>M las prevenciones 
»!(• ;M|iiclla Real disposii i >n « | i i r |a A d m i n i s l r a -
cion SO » n ' r rclcvarfa dar á m p l i a ^ rspl ica-
CIOllC^ I lo a MI r u m p l i m i r n l o . ru ' l ir i i ' i ido-
se |»in's a ln Í |H(» sa í\'\\i) en su circular de fál 
tle () l u l n r de 185,3 infería pn el l^ olcli.n edi-
t ¡al «ir 6^ ti»*! propio mas munero l ^s, uiia--
>!'• ahora. 
I .n Que ÍÓS Srr.v yicaUles m i d e n de o l » s r r -
Var ¡Q [H'Críjplljadp n i el p a r í a l o .').<? ticl a r l í -
culq Í5 riel « liarlo Real flecrelo com[ irr i id i c i i -
do pn ma l r í c i i i a u lodo.s lo^ ipiq. e |i I .0 de N o -
vieinlire se hallqu egercjcndp ciinUniiera prcd'r-
SlOO, ind i iMi ia o ( ornen in. a i n n | U o a l g u n o pra-
senie ílecíaracion de ([Ue r'^ara ivn MJ ejercicio 
désele • 0 de Knero próximo. Sjij embargo al 
r n n i i i r las malnculas nrompaifarán una i'cjíi-
cíon <I(Í los que pudiesen hallarse en e^te caso. 
" Que a s i m i M i i o pronin1!! ipio n i n ^ u n i n -
dus l r i a l se suslraiga al pagp del r c l e r ido i m -
IIU^slO! pUC^ las ocultaciones que en su d í a se 
lusilfiquen por In^  p r o f t í d i m i e n l o s del Agente 
de l larleuda pública de ln provincia d a r á n 
mareen á í|U(k se li's ápliúue la responsabdidad 
<piO marca el art. ¿8 del e>pre^ado fteaj de( re -
l o , i n r i i i r i r i i d o lanihien en ella los Secre la-
ñpS de /Vyiinlíirmcntq l lamados por la í n d o l e 
dr su destino á levanlar eslos IrabajpS enn la 
Neniad une debe resplandecer en ello-. 
1" Que en el pr imer Irimeslre de ISf».'. 
h a l i r á n de hacerse eleclivas sin (alia por los re-
caudadores resptpnsablps.á la Haciepda Ips cuplas 
de lodos los especuladores, Iralanle^. mercaderes 
aml.ulanles \ de la- d(Mn;is indilslrias (|U«» no 
e-\an s n i - l a . a p r o r a l a , por d e \ m e a r s e í n l e -
g^ os, sea cúalquierí el tiempo de su duración. 
\ r Que i r n ^ a i i especial (uiilado en la cja-
siQcacion di* los mplirtos ('» aceñas de harinas, 
pin'S la esprrlenria ha demoslrado <|ue pop fa-
vorecer á los conirilinyentes cargaij la copla m í -
nima á IDS que muelen mas de irCS meses y la 
de estos á l i » ipie Irabajau por mas de m e -
ano 
.» " \ s i i n i s n u » RC lo? r e í o m i e n d a (pie en la 
• lasiflCaclon de arrieros procedan ron la mayor 
escrupulosidad, iip pérdiéndo de ^i-la si 
bien algunas Véfccs pnede.rl ser meros portea-
dlorcs, las mas de ellas Iransporlan por su pro-
pia cuenta lautos »> ^Ícelos del p a í s , drfbitñdo 
pagar CU l a l raso /|l) rs por rada rahal ler í , ! 
mayor y 901 por cada menor. Las ocultaciones 
lostificadas en este seuiidp y las ijue puedan 
comeierse ic.s|»rrin .i los moliniis, colocacán a 
losares Ucaldoe j Sdcrelariós de Ayuntamien 
l o que las autoricen en gravo h^cuínerto pu,.s 
la Administración es»., l i r u n ' m . - u i e resuella 
q n e e l Sr. Gobernador de la provincia les i , , , ' 
ponga la rtBS(xins:ibUidpd en ( | u r i n c u n . u i . 
& P No siendo l o d a v í a cpDpcido a esta De^  
p e n d e n c i a e l r e r a r - o cpie para - a s i o s p w n , , ^ 
c í a l e s h a de -iaN..r d i r l i a ronlrilairiíMi en Jl 
a n o p r c ^ i m o , p u . ' d r a d c l a n l a i s e ¡a rorniacipi, 
de m a l r í c u l a s h a s l a d o n d e e> po^ihlr, rs , 1 ^ , ; 
c u b r i r los n o m h r e s , i m l u s j , v m o l a s d d 1,/ 
s o r o , d e m . ñ e r a i\[ir a l p r i m e r a \ ÍM) ,jur [Jn|. 
e l I j o l e l i n Uficírfl S3 cec iha d r | l a n í o por t i , , , , 
tOqUjQ c o n s l i l u s e ai|ii.'l r r r a r ^ o p u e d a n lernii^  
l i a r s e lod r r r e r i d . í s d o e u m e u l o s j r e m i t l i - . . j 
esta A d m i n i > l r a i i o n a n l e s d e l M) Ar Nqviern*-
bre p r ó x i m o . 
L a s preNeur ioues ( |ue anleee<len quciíán 
s u j r l a s a Lis m o d i í i i . . r i ones p u e i l a a roo l . i r 
la S u p e r i o r i d a d i e sper to a la c o n l r i h u r i o n i u -
d n s l r i a l , e n qqyq caso se ( <>mnni( a r i a n a |o> 
Sres . A l c a l d e s o p o r l n n a m e u l e p o r e- la \ i l m i -
n i s l r a c i o n . Lepn cl(í O d n h r e d e I 8/».'r(.(,-
d o r o l i a m a s . 
Gobierno civil de la Provincia, 
' p í i i m . 570. 
El A l c a l d e censh lnc in i i a l ili» Vi l ia r ranca «leí ÍÜorzo, 
y pi>r separad^ el Juez i lc im -ra iiifilpnpiii \k nqnrl 
p a t l í i l o . Iinn ilailn liarlo a usle líolMernn ile nravincia 
enn leidia 1." i'»-! cnrrii?nle# líe «pe* al óhsc'ui'ücér lli'l 
ííl iTcl mes pVojíimn [Vnsnilii iu h i l a r e n de Id tñrtéi 
públiqo de i l u d í a villa« onecí prc^íW ile b^Hiilerncicíai 
a p í . J r i a m l n s e p.n i elln l i d A i r . i j i l e , á t\uiiin ' I ÍOU 
de pieá y inanes lo i n i M i m ^u*' .»! o'>ln 'h* |? í pr.^Wl y 
á olr:is perfpn^ q/|0 inr i«lei i l .di i ) r i i l f qu l ia l la lun üM 
d i . lia c á r c e l . I l . ' \amin>f .n lcn i . i - \ .»n. .s ..rmas »lo 
In r -o Iriuo l en ía el Aíoíiiilc; que a^iiíi his niilicias ¿il: 
ipnrnlas se ilirigírin a GHiífoü ílo Salíihe eri la pro-
Muría U6 A s l i m a s . y (jne i . nnhles I c l - r m Tfíimdu ik 
blirKnca (le F o i i l o r i u en la mañana i l c l tlia I M c l 
rietilei f . . , 
l,t que ha d{s}»usf'> ¡ M n i r r/i el IhMu* o/nnH ilf 
tsia praviiicín, eucanjamlu a los Áít.ulilcf i onthtm 
les. dependiente de vigilühtia pública tj fun:a ue ia 
Cnúriba ¿ m i áitt udóplen cíM unjtíiéia h* rneUiifútrn^ 
ihnrnívs liará tú perú; u< nm y aipinnt de b* c;//"/"''''> 
fhjUdtá tfm serán puexlo* M' f n n ^ i M s 
Villnliunra. Lcuii Ti de ^innibrcde I b ü í . — 
í 1(1 / '/MÍ Ir. 
ÁNÜKCip. ;* 
pollina peln ..curu. cerrad^ pplu^viPju ^ W ^ ; ¿ |á 
paso ilo corda IMI id »**¡* l ' ' ^ ' . ... 
lorbíadíd la rtofiiAi'a que *e'p* »u Í ^ Z U L m el 
• pie ¿ r a l i l i . a ia al l/üü lo lioltoi 
vubi K \\m ******* 
